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1	栗原好郎「黒澤明とシェイクスピア」『COMPARATIO』15巻、2011、112頁。	
 2 
また、アメリカの監督、俳優オーソン・ウェルズが 1948 年の『マクベス』と 1952 年の『オセ							
ロー』などのシェイクスピア劇映画を製作する。イギリスの監督、俳優ケネス・ブラナーは1989






















                                            
2	 ラッセル・ジャクソン（編）（北川重男訳）『シェイクスピア映画論』、開文社、2004、579-601頁。	

























                                            























































































































                                            
19	 福島（2012）、前掲論文、169頁。	
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第 3 節	 各章の要点	
	



































































































































































『御伽草子絵巻	 福富草紙・俵藤太物語』	 俵藤太物語	 上巻31	
	
『御伽草子絵巻	 福富草紙・俵藤太物語』	 俵藤太物語	 下巻32	
                                            








































































































図13													 	 	 	 	 	 	 	 								図14	
	 	 	























                                            
42	 黒澤（1988）、第4巻、150頁。	
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図20													 	 	 	 	 	 	 	 								図	21	
	 	 	































































































































































あ、姿を現わせ、おれと勝負しろ、最後の決著をつけてやる！……57	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	















































姿はその狭い空間に現れ、まるで木の檻に囲まれるようだ。図 32 は鷲津が妖婆に会うロング	 	
ショットである。鷲津の姿が木に遮られるのに対して、画面の右側にいる妖婆の姿がはっきりと
見える。いずれの構図も鷲津に逃げる場所がないことを暗示する。	




図29												 	 	 	 	 	 													図30	
				
















































































































































































































































































































































	 映画の最後のシーケンスで、鷲津は最後の戦を準備する時、浅茅が狂気になる。図 38〜43 ま






















































































































































































































































































































































































































Iervsalem によれば、庭園は、罪（sins）の集合地の隠喩である。…Beaumont	と Fletcher の











































































































































































































































	えい	 もう	 くやしい	 ああ	 なさけない	
	なんぼ男の	 ならひぢゃとても	


















































































































グショットである。西は秘書として彼の後ろに立っている。それと対照的に、図 25 のロング	 	 	










































































































































































































































































































































                                            
182	 福田（1992）、前掲書、218頁。	
183	 平岩（1979）、前掲書、214頁。	



























































































































































	 そのウェディングケーキは最後には岩淵の後ろに置かれている。図 1 のミディアム・ロング	 	
ショットで、岩淵は画面の中心に座っている。彼の左側はウェディングケーキ、右側は結婚式に
参加する客たちである。このような構図は岩淵の裏表の性格を暗示する。公団の副総裁として、











































































































































	 	 	 	 	 	 And	pious	action	we	do	sugar	o’er	
	 	 	 	 	 	 The	devil	himself.194	







































	 	 	 しなかったのですから、つい夜昼をとりちがえまして……ハハハハ……じゃ、失礼致しま	











                                            
200		前田英樹「黒澤明の活劇性『悪いやつほどよく眠る』」（西口徹編）『黒澤明:	生誕100年総特集	 増補	




































































図1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図2	
		 	







































の表情は図 4 の威厳のある表情とは明らかに対照的である。図 11 で彼は怖がる顔をあらわす。
実際に、この夢は秀虎のこれからの運命を暗示するものであり、映画の後半の部分で現実化する。	
	 夢の内容を怖がっている秀虎はすぐ息子たちに囲まれる（図12）。図12のロングショットによ

































































図10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図11	
	 	 	
図12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図13	
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図3													 	 	 	 	 	 												図4	
	 	 	













































































	 	 	 	
図	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 図8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図9	
	

















図10													 	 	 	 	 	 											図11	
	 	 	

















































































































































































































































                                            


















































































































































































































































































































































図12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図13	
	 	 	
図14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図15	














































                                            
255	 黒澤（1988）、第6巻、203頁。	
256	 松下秀峰『葛藤とその克服:	W.シェイクスピアの歴史劇研究と英文学教育	』、レターボックス社、1998、	 				






























































































































































































	 上の分析から、末と鶴丸がエドガーの人格の 2 つの部分に対応していることがわかる。もし、
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270	 福田（2011）、前掲書、11頁。	
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